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ABSTRAK
Malihah, Rozinatul. 2014, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Sistem Akuntansi 
Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah (Studi di 
Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah, Kecamatan Dau, 
Malang.”
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA
Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah, Perlakuan
  Akuntansi Murabahah, dan Koperasi Syariah
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem akuntansi 
pembiayaan murabahahyang diterapkan pada Koperasi Syariah, khususnya dalam 
pelaksanaan pembiayaan dan penerimaan angsuran murabahah dengan cara 
membandingkan antarateori yang dikemukakan oleh para ahli dengan pelaksanaan 
yang ada di koperasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem 
akuntansi pembiayaan murabahah serta perlakuan akuntansi murabahah di 
KANINDO Syariah Jawa Timur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Tujuannya 
adalah menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian.Penelitian 
dilakukan melalui observasi ke lokasi penelitian, wawancara, dan evaluasi 
terhadap dokumen yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Data diperoleh
dalam bentuk AD/ART Koperasi, profil singkat koperasi,formulir terkait 
pembiayaan, jurnal harian, laporan keuangan, struktur organisasi dan uraian 
jabatan, kode rekening, kebijakan internal, Standart Operasional Procedure
(SOP) koperasi, dan dokumenlainnya yang diperlukan.
Dari hasil penelitian, dilihat dari segi pengendalian internalnya, 
menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan murabahah sudah 
berjalan cukup baik.Namun, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, 
diantaranya pengendalian internal untuk menggantikan posisi kasir sementara 
waktu apabila terjadi kekosongan dari bagian kasir, pembentukan untuk bagian 
Customer Service, penyesuaian dokumen terkait pembiayaan dengan uraian 
jabatan, struktur organisasi dan uraian jabatan,pelaksanaan prosedur pembiayaan 
murabahah, adanya pemisahan tugas untuk bagian akuntansi dan bagian kas, serta 
perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah masih kurang sesuai dengan 
PSAK No. 102.
ABSTRACT
Malihah, Rozinatul. 2014, THESIS. Title: “The Evaluation of Defrayal
  Accounting System of Murabbahah in Koperasi Syariah (Study in
Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah, Kecamatan Dau,
Malang.”
Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA
Keynotes : Evaluation, The System of Murabbahah, Acocounting Defrayal,
The Treatment Murabbahah Accounting and Koperasi Syariah
The goal of this research is to evaluate the system of murabbahah defrayal 
accounting that was be applied in Koperasi Syariah, especially in the 
implementation of defrayal and acceptance of murabbahah installment by 
comparing between the theory that was be said by the expert with the 
implementation in the cooperation and giving the emendation recommendation to 
the system of murabbahah defrayal accounting, and also accounting treatment in 
KANINDO Syariah, East Java.
This research uses the descriptive-qualitative approach. Its goal is to 
describe the research focus systematically. The research was be done by observing 
in research location, interviewing, and evaluating the document with murabbahah
defrayal. The data is found in the form of AD/ART of Cooperation, brief 
cooperation profile, interviewing, the list form of defrayal, daily journals, billing 
code, internal policy, Standard Operational Procedure(SOP) of cooperation, and 
the other documents that’s needed.
From the result of this research, from the side of internal controlling has 
showed the murabbahah accounting system has been well. But, there are some 
emendation has to be done, they are internal controlling to replacing the position 
of cashier several times if there is vacuity in the cashier division, the forming for 
the customer service, adjustment the defrayal document with apart position, 
organization structure and apart position, implementation of murabbahah
procedure defrayal, duty separation for the accounting and cash division, also the 
treatment of accounting for murabbahah defrayal still not appropriate with PSAK 
No.102.
اﻟﻣوﺟز
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﲝﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ: "اﳌﻮﺿﻮع. اﻟﺒﺤﺚ. 4102.رزﻳﻨﺔ, ﻣﻠﻴﺤﺔ
  ."ﻣﺎﻟﻨﺞ, ﻛﺠﺎﻣﺎﺗﻦ داوو, ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺔ اﻛﺮو ﻧﻴﻜﺎ اﻻﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. )اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﳌﺎﺟﺴﱰﻳﺔ, ﻳﻮﱏ اوﻛﺘﻴﺎﱐ ﻟﺴﺘﺎري: اﳌﺸﺮﻓﺔ         
.ﺮﻋﻴﺔاﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺸ, اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﲝﺔ, اﻟﻘﺪﻳﺮ: اﻟﻜﻠﻴﻤﺔ اﻟﻘﻔﻠﻴﺔ   
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﻳﻌﲎ ﻳﻘﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﲝﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ 
اﳌﺨﺼﻮص ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ واﻻﺳﺘﻼﻣﻴﺔ اﳌﺮﲝﺔ اﻟﻘﺴﺘﻴﺔ ﺑﻴﻘﺎرن ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻢ , اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ و ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺘﺰﻛﻴ
.ﺟﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ, اﳌﺮﲝﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﲝﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻨﺪو اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻌﻞ , ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻛﻴﻔﻰ اﻟﺘﺼﻮري اﻟﺬي ﻏﺮﺿﻪ ﻳﺼﻮر اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ
ﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ ا, ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻗﺔ اﳌﺮﲝﺔ, ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﺎ ﰲ, اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ اﳌﻔﺤﺺ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ , اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮﻳﺔ, اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر و اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
, ﻛﻮدو واﻟﻘﺎءﻣﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ, ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ واﳊﻞ اﻟﻮﻇﻔﺔ, اﻻﺧﺒﺎر اﳌﺎل, دﻓﺘﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ, اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ
.ﻧﻴﺔ و ﻏﲑ اﻟﻮﺛﺎءق اﻟﱵ ﲢﺎﺟﻮنﻗﺪر اﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎو , اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺟﻠﻴﺔ
ﺗﺼﻮر ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ , ﺗﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ, ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺤﺺ
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺒﺪل اﶈﻞ : ﻣﻦ ﺑﲔ ذاﻟﻚ, ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ, ﺑﻞ. اﳌﺮﲝﺔ ﺗﻌﻤﻠﻬﺎ ﺟﻴﺪا
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ , ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ, ﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﻔﻘﻴﺔ ﺑﺎﳊﺎل اﻟﻮﻇﻔﺔﻳﻮﻓﻖ اﻟﻮ , اﻟﺼﺮاف ﻣﻜﻮن ﰲ ﳏﺎل اﳌﺴﱰك
واﳌﻌﻤﻠﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ , وﻛﺎن اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﳏﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ و ﳏﺎل اﻟﺼﻨﺪوق, اﻻﺟﺮاءات اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳌﺮﲝﺔ
KASP201ﰲ اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ اﳌﺮﲝﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰉ ﳕﺮة 
